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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
  
  
Lampiran 1. Instrumen Penelitian 
1. Kisi – kisi Instrumen 
2. Angket Penelitian 
 
 
 
 
Kisi-Kisi Instrumen Angket Kesiapan Kerja 
No Variabel Indikator 
No. Butir soal 
(+) (-) 
1. Kesiapan Kerja Tingkat intelegensi/ 
kecerdasan 
1,2 3,4 
Kesehatan fisik 5,6 7,8 
Tujuan bekerja 9,10 11,12 
Minat 13,14 15,16 
Motivasi 17,18 19,20 
Pengalaman praktik 21,22 23,24 
Keterampilan 25,26 27,28 
Kepribadian 29,30 31,32 
Nilai-nilai 33,34 35,36 
Lingkungan keluarga 37,38 39,40 
Total butir 40 
  
 ANGKET SISWA TENTANG FAKTOR PENDUKUNG DAN 
PENGHAMBAT KESIAPAN KERJA DI industri fashion SISWA TATA 
BUSANA SMK NEGERI 1 PENGASIH  
 
A. Identitas Responden 
Nama    : ........................................................... 
Nomor Absen   : ........................................................... 
Kelas    : ........................................................... 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Tulis data diri pada tempat yang telah tersedia. 
2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan teliti. 
3. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan siswa-siswi 
dengan memberi tanda checklist () pada kolom yang sudah disediakan. 
4. Jangan sampai ada soal yang dilupakan/tidak dikerjakan. 
Keterangan  
a. SS  : Sangat Setuju 
b. S   : Setuju 
c. TS  : Tidak Setuju 
d. STS  : Sangat Tidak Setuju 
C. Pernyataan Kesiapan Kerja di industri fashion Berilah tanda () pada kolom 
yang sesuai dengan jawaban anda! 
No Pernyataan SS S TS STS 
Tingkat Intelegensi / Kecerdasan     
1 Tingkat kecerdasan teori dan praktik saya 
menunjang kesiapan  untuk bekerja di industri 
fashion. 
    
2 Saya siap bekerja di industri fashion karena 
memiliki kemampuan untuk menganalisis 
informasi dengan cepat dan tepat. 
    
3 Tidak  siap bekerja di industri fashion karena 
pengetahuan saya mengenai bidang tekstil 
sangat kurang. 
    
No Pernyataan SS S TS STS 
4 Saya tidak siap bekerja di industri fashion 
karena tidak mampu untuk menganalisis 
informasi dengan cepat 
    
Kesehatan Fisik     
5 
Saya memiliki kesehatan tubuh yang baik 
sehingga siap bekerja di industri fashion. 
    
6 
Kondisi fisik saya tidak mengalami gangguan 
yang dapat mengganggu ketika bekerja. 
    
7 
Kesehatan tubuh yang tidak stabil membuat 
saya tidak ingin bekerja di industri fashion. 
    
8 
Kondisi fisik yang mengalami gangguan 
membuat saya tidak siap bekerja di industri 
fashion. 
    
Tujuan Bekerja     
9 Saya ingin bekerja di industri fashion agar 
mendapat pendapatan di atas biaya hidup rata-
rata. 
    
10 Bekerja di industri fashion supaya memiliki 
pekerjaan yang tetap. 
    
11 Saya tidak ingin bekerja di industri fashion 
karena pendapatannya rendah. 
    
12 Saya tidak ingin bekerja di industri fashion 
karena takut gagal dalam bekerja. 
    
Minat      
13 Ketertarikan  saya di bidang tekstil membuat 
saya ingin bekerja di industri fashion. 
    
14 Bekerja di Industri Tekstil merupakan hal yang 
menyenangkan. 
    
15 Saya tidak berminat bekerja  di industri fashion 
karena banyak tantangan yang akan dihadapi. 
    
16 Tidak berminat bekerja  di industri fashion 
karena saya tertarik bekerja di bidang lain. 
    
Motivasi      
17 Saya ingin bekerja di industri fashion karena 
ingin mengembangkan kemampuan kerja 
bidang tekstil. 
    
18 Dorongan yang kuat untuk belajar membuat 
saya siap bekerja di industri fashion. 
    
19 Tidak  ingin bekerja di industri fashion karena 
tidak ada yang mendukung saya bekerja di 
bidang tersebut. 
 
    
No Pernyataan SS S TS STS 
20 Saya tidak ingin bekerja di industri fashion 
karena ingin mengembangkan kemampuan 
kerja di bidang lain. 
    
Pengalaman Praktik     
21 Saya mampu mengaplikasikan teori dan 
kompetensi yang saya miliki di tempat prakerin. 
    
22 Pelaksanaan prakerin membuat saya lebih siap 
untuk memasuki dunia kerja. 
    
23 Saya tidak  siap bekerja di industri fashion 
karena ketika praktik industri menghadapi 
banyak kesulitan. 
    
24 Saya tidak  siap bekerja di industri fashion 
karena  belum pernah praktik di bidang 
tersebut. 
    
Keterampilan     
25 Keterampilan yang saya miliki mempermudah 
dalam menyesuaikan diri dengan situasi kerja. 
    
26 Saya siap bekerja di industri fashion dengan 
bekal keterampilan cutting, sewing. 
    
27 Saya tidak siap bekerja di industri fashion 
karena tidak memiliki keterampilan dalam 
bidang tersebut. 
    
28 Tidak siap bekerja di industri fashion karena 
tidak memiliki keterampilan dalam 
mengoperasikan mesin atau alat produksi. 
    
Kepribadian     
29 Saya dapat menjalin komunikasi yang baik 
dengan rekan kerja saya. 
    
30 Saya harus optimis dalam menghadapi kesulitan 
ketika bekerja di industri fashion. 
    
31 Saya merasa tidak percaya diri untuk bekerja di 
industri fashion. 
    
32 Saya tidak yakin dapat menyelesaikan suatu 
pekerjaan. 
    
Nilai-Nilai     
33 Bekerja di industri fashion  harus  disiplin dan 
patuh terhadap aturan dibuat. 
    
34 Saya dapat berkoordinasi dengan tim ketika 
bekerja. 
    
35 Saya sulit bekerja sama dengan orang yang baru 
dikenal. 
    
36 Saya tidak  siap bekerja di industri fashion 
karena saya tidak ingin diatur oleh orang lain. 
    
 No Pernyataan SS S TS STS 
Lingkungan Keluarga     
37 Saya ingin bekerja di industri fashion karena 
orang meningkatkan ekonomi keluarga. 
    
38 Saudara-saudara saya banyak yang bekerja di 
industri fashion. 
    
39 Tidak ingin bekerja di industri fashion karena 
orang tua berharap saya kelak menjadi pegawai 
negeri. 
    
40 Saya tidak minat bekerja di industri fashion 
karena orang tua saya tidak mendukung. 
    
 
  
 Lampiran 2. Data Penelitian 
1. Data Mentah Uji Coba Instrumen 
2. Validitas dan Reliabilitas 
3. Data Mentah Hasil Penelitian 
4. Statistik Deskriptif 
5. Hasil Pengolahan Data 
6. Uji Normalitas 
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1. Data Mentah Uji Coba Instrumen 
 
Nama It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 It9 It10 It11 It12 It13 It14 It15 It16 It17 It18 It19 It20 It21 It22 It23 It24 It25 It26 It27 It28 It29 It30 It31 It32 It33 It34 It35 It36 It37 It38 It39 It40 It41 It42 Total
R1 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 161
R2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 133
R3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 131
R4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 123
R5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 124
R6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 122
R7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 141
R8 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 159
R9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 126
R10 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
R11 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 150
R12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 130
R13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 128
R14 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 131
R15 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 160
R16 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 152
R17 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 163
R18 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 124
R19 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 159
R20 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 106
R21 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 123
R22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 166
R23 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 123
R24 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 144
R25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 167
R26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 162
R27 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 136
R28 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 161
R29 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 151
R30 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 130
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2. Validitas Instrumen 
a. Validitas angket faktor pendukung dan penghambat kesiapan kerja di industri 
fashion 
Case Processing Summary   
  N % 
Cases Valid 30  100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Item-Total Statistics   
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
R tabel Keterangan  
item1 275.63 1349.482 .784 .752 .361 Valid 
item2 275.70 1353.321 .707 .752 .361 Valid 
item3 275.73 1354.823 .613 .753 .361 Valid 
item4 275.77 1354.599 .629 .753 .361 Valid 
item5 275.93 1356.616 .687 .753 .361 Valid 
item6 275.80 1356.234 .679 .753 .361 Valid 
item7 275.93 1356.616 .687 .753 .361 Valid 
item8 275.80 1358.166 .628 .753 .361 Valid 
item9 275.73 1341.444 .779 .750 .361 Valid 
item10 275.63 1345.482 .881 .751 .361 Valid 
item11 275.63 1342.930 .855 .750 .361 Valid 
item12 275.67 1344.782 .820 .751 .361 Valid 
item13 275.77 1343.357 .812 .750 .361 Valid 
item14 275.63 1349.137 .718 .752 .361 Valid 
item15 275.67 1340.092 .925 .750 .361 Valid 
item16 275.67 1340.092 .925 .750 .361 Valid 
item17 275.83 1352.282 .810 .752 .361 Valid 
item18 275.83 1352.282 .810 .752 .361 Valid 
item19 275.70 1342.907 .871 .750 .361 Valid 
item20 275.83 1352.282 .810 .752 .361 Valid 
item21 275.73 1347.237 .785 .751 .361 Valid 
item22 275.70 1352.631 .724 .752 .361 Valid 
item23 275.67 1350.161 .878 .752 .361 Valid 
item24 275.73 1347.237 .785 .751 .361 Valid 
item25 275.73 1352.409 .742 .752 .361 Valid 
item26 275.70 1347.941 .840 .751 .361 Valid 
item27 275.67 1344.989 .901 .751 .361 Valid 
item28 275.77 1351.495 .782 .752 .361 Valid 
item29 275.50 1353.431 .778 .752 .361 Valid 
item30 275.53 1346.947 .841 .751 .361 Valid 
item31 275.93 1373.237 .283 .756 .361 TidakValid 
item32 275.60 1353.972 .672 .753 .361 Valid 
item33 275.53 1346.671 .848 .751 .361 Valid 
item34 275.73 1351.444 .766 .752 .361 Valid 
item35 275.70 1353.183 .710 .752 .361 Valid 
item36 275.87 1372.257 .336 .756 .361 TidakValid 
item37 275.67 1344.575 .912 .751 .361 Valid 
item38 275.73 1336.478 .876 .749 .361 Valid 
item39 275.93 1342.340 .796 .750 .361 Valid 
item40 276.03 1348.102 .754 .751 .361 Valid 
item41 276.00 1345.655 .718 .751 .361 Valid 
item42 275.90 1349.128 .694 .752 .361 Valid 
total 139.53 345.637 1.000 .983   
  
  
3. Reliabilitas Instrumen 
a. Reliabilitas angket faktor pendukung dan penghambat kesiapan kerja di 
industri fashion 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30  100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.757 40 
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4. Data Mentah Hasil Penelitian 
 
 Nama It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 It9 It10 It11 It12 It13 It14 It15 It16 It17 It18 It19 It20 It21 It22 It23 It24 It25 It26 It27 It28 It29 It30 It31 It32 It33 It34 It35 It36 It37 It38 It39 It40 Total
R1 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 147
R2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120
R3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 117
R4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 149
R5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 117
R6 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 136
R7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 116
R8 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 123
R9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120
R10 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 148
R11 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 120
R12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 117
R13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 117
R14 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 146
R15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 114
R16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 117
R17 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 130
R18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 121
R19 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 147
R20 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 118
R21 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 90
R22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 152
R23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 117
R24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120
R25 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 147
R26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120
R27 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 145
R28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 122
R29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 116
R30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 85
R31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120
R32 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 148
R33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 124
R34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 117
R35 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 68
R36 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 148
R37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 119
R38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 94
R39 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 139
R40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 122
R41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 85
R42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 122
R43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 82
R44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 117
R45 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 148
R46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108
R47 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 124
R48 2 2 1 1 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 93
R49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 119
R50 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 87
R51 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 133
R52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 111
R53 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 124
R54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 117
R55 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 96
5. Statistik Deskriptif 
TABEL PENENTUAN JUMLAH SAMPEL DARI POPULASI TERTENTU 
DENGAN TARAF KESALAHAN 1, 5, DAN 10% 
N 
Signifikansi 
N 
Signifikansi 
1% 5% 10% 1% 5% 10% 
10 10 10 10 280 197 155 138 
15 15 14 14 290 202 158 140 
20 19 19 19 300 207 161 143 
25 24 23 23 320 216 167 147 
30 29 28 28 340 225 172 151 
35 33 32 32 360 234 177 155 
40 38 36 36 380 242 182 158 
45 42 40 39 400 250 186 162 
50 47 44 42 420 257 191 165 
55 51 48 46 440 265 195 168 
60 55 51 49 460 272 198 171 
65 59 55 53 480 279 202 173 
70 63 58 56 500 285 205 176 
75 67 62 59 550 301 213 182 
80 71 65 62 600 315 221 187 
85 75 68 65 650 329 227 191 
90 79 72 68 700 341 233 195 
95 83 75 71 750 352 238 199 
100 87 78 73 800 363 243 202 
110 94 84 78 850 373 247 205 
120 102 89 83 900 382 251 208 
130 109 95 88 950 391 255 211 
140 116 100 92 1000 399 258 213 
150 122 105 97 1100 414 265 217 
160 129 110 101 1200 427 270 221 
170 135 114 105 1300 440 275 224 
180 142 119 108 1400 450 279 227 
190 148 123 112 1500 460 283 229 
200 154 127 115 1600 469 286 232 
210 160 131 118 1700 477 289 234 
220 165 135 122 1800 485 292 235 
230 171 139 125 1900 492 294 237 
240 176 142 127 2000 498 297 238 
250 182 146 130 2200 510 301 241 
260 187 149 133 2400 520 304 243 
270 192 152 135 2600 529 307 245 
Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kualitatif. Kuantitatif 
dan R&D), Bandung:Alfabeta, 2017, hlm .128. 
  
A. Kesiapan Kerja 
Tabel 1. Statistika Deskriptif Kesiapan Kerja 
Statistics 
TOTAL ITEM  
N Valid 55 
Missing 0 
Mean 120.35 
Std. Error of Mean 2.620 
Median 120.00 
Mode 117 
Std. Deviation 19.430 
Variance 377.527 
Range 84 
Minimum 68 
Maximum 152 
Sum 6619 
 
1. Tabel Distribusi Frekuensi Kesiapan Kerja 
Langkah 1 : Menghitung Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log (n) 
 = 1 + 3,3 log (55) 
 = 1 + 3,3 (1,740) 
= 1 + 5,742 
= 6,742 = 7 
Langkah 2 : Menghitung Rentang Data/Range 
Range = Skor Tertinggi – Skor Terendah 
  = 152 - 68 
  = 84 
Langkah 3 : Menghitung Panjang Kelas/Interval 
Interval  = 
     
 
 
= 
  
 
 
= 12 
Langkah 4 : Menyusun Kelas Interval 
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Kesiapan Kerja 
No Interval 
Kesiapan kerja 
F Prosentase 
1 68 - 79 1 2% 
2 80 - 91 5 9,1% 
3 92 - 103 3 5,45% 
4 104 - 115 3 5,45% 
5 116 - 127 28 51% 
6 128 - 139 4 7% 
7 140 - 152 11 20% 
 Jumlah 55 100% 
 
2. Tabel Kecenderungan Kategori 
Jumlah soal pernyataan   = 40 
Pilihan jawaban responden = 1-4 
= Kategori 4 (sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah) 
Skor max ideal    = jumlah skor x nilai tertinggi 
     = 40 x 4 
= 160 
Skor min ideal    = jumlah skor x nilai terendah 
     = 40 x 1 
= 40 
Jumlah kelas    = 4 
Rentang data    = Skor max ideal - Skor min ideal  
     = 160 – 40 
     = 120  
Panjang kelas    = Rentang data : Jumlah Kelas 
     = 120 : 4 
     = 30 
Langkah 2 : Membuat Tabel Kecenderungan Kategori 
Tabel 5. Total Item Data Kesiapan Kerja 
TOTAL ITEM 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 68 1 1.8 1.8 1.8 
82 1 1.8 1.8 3.6 
85 2 3.6 3.6 7.3 
87 1 1.8 1.8 9.1 
90 1 1.8 1.8 10.9 
93 1 1.8 1.8 12.7 
94 1 1.8 1.8 14.5 
96 1 1.8 1.8 16.4 
108 1 1.8 1.8 18.2 
111 1 1.8 1.8 20.0 
114 1 1.8 1.8 21.8 
116 2 3.6 3.6 25.5 
117 9 16.4 16.4 41.8 
118 1 1.8 1.8 43.6 
119 2 3.6 3.6 47.3 
120 6 10.9 10.9 58.2 
121 1 1.8 1.8 60.0 
122 3 5.5 5.5 65.5 
123 1 1.8 1.8 67.3 
124 3 5.5 5.5 72.7 
130 1 1.8 1.8 74.5 
133 1 1.8 1.8 76.4 
136 1 1.8 1.8 78.2 
139 1 1.8 1.8 80.0 
145 1 1.8 1.8 81.8 
146 1 1.8 1.8 83.6 
147 3 5.5 5.5 89.1 
148 4 7.3 7.3 96.4 
149 1 1.8 1.8 98.2 
152 1 1.8 1.8 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Langkah 2 : Membuat Tabel Kecenderungan Kategori 
Tabel 5. Kecenderungan Kategori untuk Indikator Kesiapan Kerja 
No Kategori Kesiapan Interpretasi 
Kesiapan kerja siswa 
Frekuensi Prosentase 
1 131 ≤ S ≤ 160 Sangat Tinggi 14 25% 
2 101 ≤ S ≤ 130 Tinggi 32 58% 
3 71 ≤ S ≤ 100 Rendah 8 15% 
4 40 ≤ S ≤ 70 Sangat Rendah 1 2% 
Total 55 100% 
 
  
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kesiapan Kerja 
1. Tingkat Intelegensi / Kecerdasan 
a) Statistik Deskriptif 
Tabel 1. Statistika Deskriptif Tingkat Intelegensi/Kecerdasan 
Statistics 
I. Tingkat Intelegensi  
N Valid 55 
Missing 0 
Mean 12.16 
Std. Error of Mean .346 
Median 12.00 
Mode 12 
Std. Deviation 2.566 
Variance 6.584 
Range 10 
Minimum 6 
Maximum 16 
Sum 669 
 
 
b) Tabel Distribusi Frekuensi Tingkat Intelegensi / Kecerdasan 
Langkah 1 : Menghitung Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log (n) 
 = 1 + 3,3 log (55) 
 = 1 + 3,3 (1,740) 
= 1 + 5,742 
= 6,742 
= 7 
 
Langkah 2 : Menghitung Rentang Data/Range 
Range = Skor Tertinggi – Skor Terendah 
  = 16 - 6 
  = 10 
Langkah 3 : Menghitung Panjang Kelas/Interval 
Interval  = 
     
 
 
= 
  
 
 
= 1,42 
= 2 
Langkah 4 : Menyusun Kelas Interval 
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Tingkat Intelegensi/Kecerdasan 
No Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Kumulatif Prosentase 
1 6 -7 3 3 5% 
2 8 - 9 6 9 11% 
3 10 - 11 0 9 0% 
4 12 - 13 34 43 62% 
5 14 - 16 12 55 22% 
Total 100% 
 
c) Kecenderungan Kategori 
Jumlah soal pernyataan   = 4 
Pilihan jawaban responden = 1-4 
= Kategori 4 (sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah) 
Skor max ideal    = jumlah skor x nilai tertinggi 
     = 4 x 4 
= 16 
Skor min ideal    = jumlah skor x nilai terendah 
     = 4 x 1 
= 4 
Jumlah kelas    = 4 
Rentang data    = Skor max ideal - Skor min ideal  
     = 16 – 4 
     = 12  
Panjang kelas    = Rentang data : Jumlah Kelas 
     = 12 : 4 
     = 3 
Tabel 8. Data Faktor Tingkat Intelegensi/Kecerdasan 
I. Tingkat Intelegensi 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 3 5.5 5.5 5.5 
8 4 7.3 7.3 12.7 
9 2 3.6 3.6 16.4 
12 28 50.9 50.9 67.3 
13 6 10.9 10.9 78.2 
14 2 3.6 3.6 81.8 
15 1 1.8 1.8 83.6 
16 9 16.4 16.4 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
  
Langkah 2 : Membuat Tabel Kecenderungan Kategori 
Tabel 9. Kecenderungan Kategori untuk Indikator Tingkat 
Intelegensi/Kecerdasan 
No Kategori Kesiapan Interpretasi 
Tingkat 
Intelegensi/Kecerdasan 
Frekuensi Prosentase 
1 13 ≤ S ≤ 16 Sangat Tinggi 18 33% 
2 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 28 51% 
3 7 ≤ S ≤ 9 Rendah 6 11% 
4 4 ≤ S ≤ 6 Sangat Rendah 3 5% 
Total 55 100% 
 
2. Kesehatan Fisik 
a) Statistik Deskriptif 
Tabel 1. Statistika Deskriptif  Kesehatan Fisik 
Statistics 
I. Kesehatan Fisik  
N Valid 55 
Missing 0 
Mean 12.25 
Std. Error of Mean .217 
Median 12.00 
Mode 12 
Std. Deviation 1.613 
Variance 2.601 
Range 8 
Minimum 8 
Maximum 16 
Sum 674 
 
b) Tabel Distribusi Frekuensi Kesehatan Fisik 
Langkah 1 : Menghitung Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log (n) 
 = 1 + 3,3 log (55) 
 = 1 + 3,3 (1,740) 
= 1 + 5,742 
= 6,742 
= 7 
Langkah 2 : Menghitung Rentang Data/Range 
Range = Skor Tertinggi – Skor Terendah 
  = 16 - 8 
  = 8 
Langkah 3 : Menghitung Panjang Kelas/Interval 
Interval  = 
     
 
 
= 
  
 
 
= 1,14 
= 1 
Langkah 4 : Menyusun Kelas Interval 
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Kesehatan Fisik 
No Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Kumulatif Prosentase 
1 8 - 9  5 5 9% 
2 10 - 11 0 5 0% 
3 12 - 13 40 45 73% 
4 14 - 16 10 55 18% 
Total 100% 
 
c) Kecenderungan Kategori 
Jumlah soal pernyataan   = 4 
Pilihan jawaban responden = 1-4 
= Kategori 4 (sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah) 
Skor max ideal    = jumlah skor x nilai tertinggi 
     = 4 x 4 
= 16 
Skor min ideal    = jumlah skor x nilai terendah 
     = 4 x 1 
= 4 
Jumlah kelas    = 4 
Rentang data    = Skor max ideal - Skor min ideal  
     = 16 – 4 
     = 12  
Panjang kelas    = Rentang data : Jumlah Kelas 
     = 12 : 4 
     = 3 
Tabel 8. Data Faktor Kesehatan Fisik 
I. Kesehatan Fisik 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 8 4 7.3 7.3 7.3 
9 1 1.8 1.8 9.1 
12 31 56.4 56.4 65.5 
13 9 16.4 16.4 81.8 
14 7 12.7 12.7 94.5 
15 2 3.6 3.6 98.2 
16 1 1.8 1.8 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
 
Langkah 2 : Membuat Tabel Kecenderungan Kategori 
Tabel 9. Kecenderungan Kategori untuk Indikator Kesehatan Fisik 
No Kategori Kesiapan Interpretasi 
Kesehatan Fisik 
Frekuensi Prosentase 
1 13 ≤ S ≤ 16 Sangat Tinggi 19 35% 
2 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 31 56% 
3 7 ≤ S ≤ 9 Rendah 5 9% 
4 4 ≤ S ≤ 6 Sangat Rendah 0 0% 
Total 55 100% 
 
3. Tujuan Bekerja 
a) Statistik Deskriptif 
Tabel 1. Statistika Deskriptif  Tujuan Bekerja 
Statistics 
I. Tujuan Bekerja  
N Valid 55 
Missing 0 
Mean 12.11 
Std. Error of Mean .315 
Median 12.00 
Mode 12 
Std. Deviation 2.339 
Variance 5.469 
Range 10 
Minimum 6 
Maximum 16 
Sum 666 
 
b) Tabel Distribusi Frekuensi Tujuan Bekerja 
Langkah 1 : Menghitung Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log (n) 
 = 1 + 3,3 log (55) 
 = 1 + 3,3 (1,740) 
= 1 + 5,742 
= 6,742 
= 7 
Langkah 2 : Menghitung Rentang Data/Range 
Range = Skor Tertinggi – Skor Terendah 
  = 16 - 6 
  = 7 
Langkah 3 : Menghitung Panjang Kelas/Interval 
Interval  = 
     
 
 
= 
  
 
 
= 1,42 
= 2 
Langkah 4 : Menyusun Kelas Interval 
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Tujuan Bekerja 
No Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Kumulatif Prosentase 
1 6 - 7 3 3 5% 
2 8 - 9  5 8 9% 
3 10 - 11 0 8 0% 
4 12 - 13 35 43 64% 
5 14 - 16 12 55 22% 
Total 100% 
 
c) Kecenderungan Kategori 
Jumlah soal pernyataan   = 4 
Pilihan jawaban responden = 1-4 
= Kategori 4 (sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah) 
Skor max ideal    = jumlah skor x nilai tertinggi 
     = 4 x 4 
= 16 
Skor min ideal    = jumlah skor x nilai terendah 
     = 4 x 1 
= 4 
Jumlah kelas    = 4 
Rentang data    = Skor max ideal - Skor min ideal  
     = 16 – 4 
     = 12  
Panjang kelas    = Rentang data : Jumlah Kelas 
     = 12 : 4 
     = 3 
Tabel 8. Data Faktor Tujuan Bekerja 
I. Tujuan Bekerja 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 3 5.5 5.5 5.5 
8 4 7.3 7.3 12.7 
9 1 1.8 1.8 14.5 
12 26 47.3 47.3 61.8 
13 9 16.4 16.4 78.2 
14 6 10.9 10.9 89.1 
15 2 3.6 3.6 92.7 
16 4 7.3 7.3 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Langkah 2 : Membuat Tabel Kecenderungan Kategori 
Tabel 9. Kecenderungan Kategori untuk Indikator Tujuan Bekerja 
No Kategori Kesiapan Interpretasi 
Tujuan Bekerja 
Frekuensi Prosentase 
1 13 ≤ S ≤ 16 Sangat Tinggi 21 38% 
2 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 26 48% 
3 7 ≤ S ≤ 9 Rendah 5 9% 
4 4 ≤ S ≤ 6 Sangat Rendah 3 5% 
Total 55 100% 
 
4. Minat 
a) Statistik Deskriptif 
Tabel 1. Statistika Deskriptif  Minat 
Statistics 
I. Minat  
N Valid 55 
Missing 0 
Mean 12.07 
Std. Error of Mean .348 
Median 12.00 
Mode 12 
Std. Deviation 2.581 
Variance 6.661 
Range 10 
Minimum 6 
Maximum 16 
Sum 664 
 
b) Tabel Distribusi Frekuensi Minat 
Langkah 1 : Menghitung Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log (n) 
 = 1 + 3,3 log (55) 
 = 1 + 3,3 (1,740) 
= 1 + 5,742 
= 6,742 
= 7 
Langkah 2 : Menghitung Rentang Data/Range 
Range = Skor Tertinggi – Skor Terendah 
  = 16 - 6 
  = 10 
Langkah 3 : Menghitung Panjang Kelas/Interval 
Interval  = 
     
 
 
= 
  
 
 
= 1,42 
= 2 
Langkah 4 : Menyusun Kelas Interval 
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Minat 
No Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Kumulatif Prosentase 
1 6 - 7 4 4 7% 
2 8 - 9  5 9 9% 
3 10 - 11 0 9 0% 
4 12 - 13 32 41 58% 
5 14 - 16 14 55 26% 
Total 100% 
 
c) Kecenderungan Kategori 
Jumlah soal pernyataan   = 4 
Pilihan jawaban responden = 1-4 
= Kategori 4 (sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah) 
Skor max ideal    = jumlah skor x nilai tertinggi 
     = 4 x 4 
= 16 
Skor min ideal    = jumlah skor x nilai terendah 
     = 4 x 1 
= 4 
Jumlah kelas    = 4 
Rentang data    = Skor max ideal - Skor min ideal  
     = 16 – 4 
     = 12  
Panjang kelas    = Rentang data : Jumlah Kelas 
     = 12 : 4 
     = 3 
Tabel 8. Data Faktor Minat 
I. Minat 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 4 7.3 7.3 7.3 
8 4 7.3 7.3 14.5 
9 1 1.8 1.8 16.4 
12 27 49.1 49.1 65.5 
13 5 9.1 9.1 74.5 
14 6 10.9 10.9 85.5 
15 2 3.6 3.6 89.1 
16 6 10.9 10.9 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Langkah 2 : Membuat Tabel Kecenderungan Kategori 
Tabel 9. Kecenderungan Kategori untuk Indikator Minat 
No Kategori Kesiapan Interpretasi 
Minat 
Frekuensi Prosentase 
1 13 ≤ S ≤ 16 Sangat Tinggi 19 35% 
2 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 27 49% 
3 7 ≤ S ≤ 9 Rendah 5 9% 
4 4 ≤ S ≤ 6 Sangat Rendah 4 7% 
Total 55 100% 
 
5. Motivasi 
a) Statistik Deskriptif 
Tabel 1. Statistika Deskriptif  Motivasi 
Statistics 
I. Motivasi  
N Valid 55 
Missing 0 
Mean 11.93 
Std. Error of Mean .328 
Median 12.00 
Mode 12 
Std. Deviation 2.433 
Variance 5.921 
Range 10 
Minimum 6 
Maximum 16 
Sum 656 
 
b) Tabel Distribusi Frekuensi Motivasi 
Langkah 1 : Menghitung Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log (n) 
 = 1 + 3,3 log (55) 
 = 1 + 3,3 (1,740) 
= 1 + 5,742 
= 6,742 
= 7 
Langkah 2 : Menghitung Rentang Data/Range 
Range = Skor Tertinggi – Skor Terendah 
  = 16 - 6  
  = 10 
Langkah 3 : Menghitung Panjang Kelas/Interval 
Interval  = 
     
 
 
= 
  
 
 
= 1,42 
= 2 
Langkah 4 : Menyusun Kelas Interval 
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Motivasi 
No Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Kumulatif Prosentase 
1 6 - 7 4 4 7% 
2 8 - 9  5 9 9% 
3 10 - 11 0 9 0% 
4 12 - 13 33 42 60% 
5 14 - 16 13 55 24% 
Total 100% 
 
c) Kecenderungan Kategori 
Jumlah soal pernyataan   = 4 
Pilihan jawaban responden = 1-4 
= Kategori 4 (sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah) 
Skor max ideal    = jumlah skor x nilai tertinggi 
     = 4 x 4 
= 16 
Skor min ideal    = jumlah skor x nilai terendah 
     = 4 x 1 
= 4 
Jumlah kelas    = 4 
Rentang data    = Skor max ideal - Skor min ideal  
     = 16 – 4 
     = 12  
Panjang kelas    = Rentang data : Jumlah Kelas 
     = 12 : 4 
     = 3 
Tabel 8. Data Faktor Motivasi 
I. Motivasi 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 4 7.3 7.3 7.3 
8 4 7.3 7.3 14.5 
9 1 1.8 1.8 16.4 
12 28 50.9 50.9 67.3 
13 5 9.1 9.1 76.4 
14 8 14.5 14.5 90.9 
15 2 3.6 3.6 94.5 
16 3 5.5 5.5 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Langkah 2 : Membuat Tabel Kecenderungan Kategori 
Tabel 9. Kecenderungan Kategori untuk Indikator Motivasi 
No Kategori Kesiapan Interpretasi 
Motivasi 
Frekuensi Prosentase 
1 13 ≤ S ≤ 16 Sangat Tinggi 18 33% 
2 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 28 51% 
3 7 ≤ S ≤ 9 Rendah 5 9% 
4 4 ≤ S ≤ 6 Sangat Rendah 4 7% 
Total 55 100% 
 
6. Pengalaman Praktik 
a) Statistik Deskriptif 
Tabel 1. Statistika Deskriptif  Pengalaman Praktik 
Statistics 
I. Pengalaman Praktik  
N Valid 55 
Missing 0 
Mean 11.87 
Std. Error of Mean .352 
Median 12.00 
Mode 12 
Std. Deviation 2.611 
Variance 6.817 
Range 10 
Minimum 6 
Maximum 16 
Sum 653 
 
 
 
b) Tabel Distribusi Frekuensi Pengalaman Praktik 
Langkah 1 : Menghitung Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log (n) 
 = 1 + 3,3 log (55) 
 = 1 + 3,3 (1,740) 
= 1 + 5,742 
= 6,742 
= 7 
Langkah 2 : Menghitung Rentang Data/Range 
Range = Skor Tertinggi – Skor Terendah 
  = 16 - 6 
  = 10 
Langkah 3 : Menghitung Panjang Kelas/Interval 
Interval  = 
     
 
 
= 
  
 
 
= 1,42 
= 2 
Langkah 4 : Menyusun Kelas Interval 
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Pengalaman Praktik 
No Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Kumulatif Prosentase 
1 6 - 7 4 4 7% 
2 8 - 9  7 11 13% 
3 10 - 11 0 11 0% 
4 12 - 13 34 42 56% 
5 14 - 15 13 55 24% 
Total 100% 
 
c) Kecenderungan Kategori 
Jumlah soal pernyataan   = 4 
Pilihan jawaban responden = 1-4 
= Kategori 4 (sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah) 
Skor max ideal    = jumlah skor x nilai tertinggi 
     = 4 x 4 
= 16 
Skor min ideal    = jumlah skor x nilai terendah 
     = 4 x 1 
= 4 
Jumlah kelas    = 4 
Rentang data    = Skor max ideal - Skor min ideal  
     = 16 – 4 
     = 12  
Panjang kelas    = Rentang data : Jumlah Kelas 
     = 12 : 4 
     = 3 
Tabel 8. Data Faktor Pengalaman Praktik 
I. Pengalaman Praktik 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 4 7.3 7.3 7.3 
8 5 9.1 9.1 16.4 
9 2 3.6 3.6 20.0 
12 26 47.3 47.3 67.3 
13 5 9.1 9.1 76.4 
14 6 10.9 10.9 87.3 
15 2 3.6 3.6 90.9 
16 5 9.1 9.1 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Langkah 2 : Membuat Tabel Kecenderungan Kategori 
Tabel 9. Kecenderungan Kategori untuk Indikator Pengalaman Praktik 
No Kategori Kesiapan Interpretasi 
Pengalaman Praktik 
Frekuensi Prosentase 
1 13 ≤ S ≤ 16 Sangat Tinggi 18 33% 
2 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 26 47% 
3 7 ≤ S ≤ 9 Rendah 7 13% 
4 4 ≤ S ≤ 6 Sangat Rendah 4 7% 
Total 55 100% 
 
7. Keterampilan 
a) Statistik Deskriptif 
Tabel 1. Statistika Deskriptif  Keterampilan 
Statistics 
I. Keterampilan  
N Valid 55 
Missing 0 
Mean 11.76 
Std. Error of Mean .340 
Median 12.00 
Mode 12 
Std. Deviation 2.524 
Variance 6.369 
Range 10 
Minimum 6 
Maximum 16 
Sum 647 
 
 
 
 
b) Tabel Distribusi Frekuensi Keterampilan 
Langkah 1 : Menghitung Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log (n) 
 = 1 + 3,3 log (55) 
 = 1 + 3,3 (1,740) 
= 1 + 5,742 
= 6,742 
= 7 
Langkah 2 : Menghitung Rentang Data/Range 
Range = Skor Tertinggi – Skor Terendah 
  = 16 - 6 
  = 10 
Langkah 3 : Menghitung Panjang Kelas/Interval 
Interval  = 
     
 
 
= 
  
 
 
= 1,42 
= 2 
Langkah 4 : Menyusun Kelas Interval 
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Keterampilan 
No Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Kumulatif Prosentase 
1 6 - 7 4 4 7% 
2 8 - 9  7 11 13% 
3 10 - 11 0 11 0% 
4 12 - 13 34 45 62% 
5 14 - 16 10 55 18% 
Total 100% 
c) Kecenderungan Kategori 
Jumlah soal pernyataan   = 4 
Pilihan jawaban responden = 1-4 
= Kategori 4 (sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah) 
Skor max ideal    = jumlah skor x nilai tertinggi 
     = 4 x 4 
= 16 
Skor min ideal    = jumlah skor x nilai terendah 
     = 4 x 1 
= 4 
Jumlah kelas    = 4 
Rentang data    = Skor max ideal - Skor min ideal  
     = 16 – 4 
     = 12  
Panjang kelas    = Rentang data : Jumlah Kelas 
     = 12 : 4 
     = 3 
  
Tabel 8. Data Faktor Keterampilan 
I. Keterampilan 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 4 7.3 7.3 7.3 
8 5 9.1 9.1 16.4 
9 2 3.6 3.6 20.0 
12 27 49.1 49.1 69.1 
13 7 12.7 12.7 81.8 
14 4 7.3 7.3 89.1 
15 2 3.6 3.6 92.7 
16 4 7.3 7.3 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Langkah 2 : Membuat Tabel Kecenderungan Kategori 
Tabel 9. Kecenderungan Kategori untuk Indikator Keterampilan 
No Kategori Kesiapan Interpretasi 
Keterampilan 
Frekuensi Prosentase 
1 13 ≤ S ≤ 16 Sangat Tinggi 17 31% 
2 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 27 49% 
3 7 ≤ S ≤ 9 Rendah 7 13% 
4 4 ≤ S ≤ 6 Sangat Rendah 4 7% 
Total 55 100% 
 
  
8. Kepribadian 
a) Statistik Deskriptif 
Tabel 1. Statistika Deskriptif  Kepribadian 
Statistics 
I. Kepribadian  
N Valid 55 
Missing 0 
Mean 12.91 
Std. Error of Mean .295 
Median 12.00 
Mode 12 
Std. Deviation 2.188 
Variance 4.788 
Range 10 
Minimum 6 
Maximum 16 
Sum 710 
 
b) Tabel Distribusi Frekuensi Kepribadian 
Langkah 1 : Menghitung Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log (n) 
 = 1 + 3,3 log (55) 
 = 1 + 3,3 (1,740) 
= 1 + 5,742 
= 6,742 = 7 
Langkah 2 : Menghitung Rentang Data/Range 
Range = Skor Tertinggi – Skor Terendah 
  = 16 - 6  
  = 10 
Langkah 3 : Menghitung Panjang Kelas/Interval 
Interval  = 
     
 
 
= 
  
 
 
= 1,42 
= 2 
Langkah 4 : Menyusun Kelas Interval 
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Kepribadian 
No Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Kumulatif Prosentase 
1 6 - 7 1 1 2% 
2 8 - 9  2 3 4% 
3 10 - 11 1 4 2% 
4 12 - 13 35 39 63% 
5 14 - 16 16 55 29% 
Total 100% 
 
c) Kecenderungan Kategori 
Jumlah soal pernyataan   = 4 
Pilihan jawaban responden = 1-4 
= Kategori 4 (sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah) 
Skor max ideal    = jumlah skor x nilai tertinggi 
     = 4 x 4 
= 16 
Skor min ideal    = jumlah skor x nilai terendah 
     = 4 x 1 
= 4 
Jumlah kelas    = 4 
Rentang data    = Skor max ideal - Skor min ideal  
     = 16 – 4 
     = 12  
Panjang kelas    = Rentang data : Jumlah Kelas 
     = 12 : 4 
     = 3 
Tabel 8. Data Faktor Kepribadian 
I. Kepribadian 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 1 1.8 1.8 1.8 
9 2 3.6 3.6 5.5 
11 1 1.8 1.8 7.3 
12 35 63.6 63.6 70.9 
15 1 1.8 1.8 72.7 
16 15 27.3 27.3 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Langkah 2 : Membuat Tabel Kecenderungan Kategori 
Tabel 9. Kecenderungan Kategori untuk Indikator Kepribadian 
No Kategori Kesiapan Interpretasi 
Kepribadian 
Frekuensi Prosentase 
1 13 ≤ S ≤ 16 Sangat Tinggi 16 29% 
2 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 36 65% 
3 7 ≤ S ≤ 9 Rendah 2 4% 
4 4 ≤ S ≤ 6 Sangat Rendah 1 2% 
Total 55 100% 
 
  
9. Nilai-Nilai 
a) Statistik Deskriptif 
Tabel 1. Statistika Deskriptif  Nilai-Nilai 
Statistics 
I. Nilai-Nilai  
N Valid 55 
Missing 0 
Mean 12.56 
Std. Error of Mean .341 
Median 12.00 
Mode 12 
Std. Deviation 2.530 
Variance 6.399 
Range 10 
Minimum 6 
Maximum 16 
Sum 691 
 
b) Tabel Distribusi Frekuensi Nilai-Nilai 
Langkah 1 : Menghitung Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log (n) 
 = 1 + 3,3 log (55) 
 = 1 + 3,3 (1,740) 
= 1 + 5,742 
= 6,742 = 7 
Langkah 2 : Menghitung Rentang Data/Range 
Range = Skor Tertinggi – Skor Terendah 
  = 16 - 6 
  = 10 
Langkah 3 : Menghitung Panjang Kelas/Interval 
Interval  = 
     
 
 
= 
  
 
 
= 1,42 
= 2 
Langkah 4 : Menyusun Kelas Interval 
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Nilai-Nilai 
No Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Kumulatif Prosentase 
1 6 - 7 2 2 4% 
2 8 - 9 4 6 7% 
3 10 - 11 1 7 2% 
4 12 - 13 33 40 60% 
5 14 - 16 15 55 27% 
Total 100% 
 
c) Kecenderungan Kategori 
Jumlah soal pernyataan   = 4 
Pilihan jawaban responden = 1-4 
= Kategori 4 (sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah) 
Skor max ideal    = jumlah skor x nilai tertinggi 
     = 4 x 4 
= 16 
Skor min ideal    = jumlah skor x nilai terendah 
     = 4 x 1 
= 4 
  
Jumlah kelas    = 4 
Rentang data    = Skor max ideal - Skor min ideal  
     = 16 – 4 
     = 12  
Panjang kelas    = Rentang data : Jumlah Kelas 
     = 12 : 4 
     = 3 
Tabel 8. Data Faktor Nilai-Nilai 
I. Nilai-Nilai 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 2 3.6 3.6 3.6 
8 3 5.5 5.5 9.1 
9 1 1.8 1.8 10.9 
11 1 1.8 1.8 12.7 
12 33 60.0 60.0 72.7 
15 1 1.8 1.8 74.5 
16 14 25.5 25.5 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Langkah 2 : Membuat Tabel Kecenderungan Kategori 
Tabel 9. Kecenderungan Kategori untuk Indikator Nilai-Nilai 
No Kategori Kesiapan Interpretasi 
Nilai-Nilai 
Frekuensi Prosentase 
1 13 ≤ S ≤ 16 Sangat Tinggi 15 27% 
2 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 34 62% 
3 7 ≤ S ≤ 9 Rendah 2 7% 
4 4 ≤ S ≤ 6 Sangat Rendah 1 2% 
Total 55 100% 
 
  
10. Lingkungan Keluarga 
a) Statistik Deskriptif 
Tabel 1. Statistika Deskriptif  Lingkungan Keluarga 
Statistics 
I. Lingkungan Keluarga  
N Valid 55 
Missing 0 
Mean 10.71 
Std. Error of Mean .357 
Median 9.00 
Mode 9 
Std. Deviation 2.650 
Variance 7.025 
Range 10 
Minimum 6 
Maximum 16 
Sum 589 
 
b) Tabel Distribusi Frekuensi Lingkungan Keluarga 
Langkah 1 : Menghitung Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log (n) 
 = 1 + 3,3 log (55) 
 = 1 + 3,3 (1,740) 
= 1 + 5,742 
= 6,742 = 7 
Langkah 2 : Menghitung Rentang Data/Range 
Range = Skor Tertinggi – Skor Terendah 
  = 16 - 6 
  = 10 
Langkah 3 : Menghitung Panjang Kelas/Interval 
Interval  = 
     
 
 
= 
  
 
 
= 1,42 
= 2 
Langkah 4 : Menyusun Kelas Interval 
Tabel 7 Distribusi Frekuensi Lingkungan Keluarga 
No Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Kumulatif Prosentase 
1 6 - 7 2 2 4% 
2 8 - 9  28 30 51% 
3 10 - 11 4 34 7% 
4 12 - 13 8 42 15% 
5 14 - 16 13 55 23% 
Total 100% 
 
c) Kecenderungan Kategori 
Jumlah soal pernyataan   = 4 
Pilihan jawaban responden = 1-4 
= Kategori 4 (sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah) 
Skor max ideal    = jumlah skor x nilai tertinggi 
     = 4 x 4 
= 16 
Skor min ideal    = jumlah skor x nilai terendah 
     = 4 x 1 
= 4 
Jumlah kelas    = 4 
Rentang data    = Skor max ideal - Skor min ideal  
     = 16 – 4 
     = 12  
Panjang kelas    = Rentang data : Jumlah Kelas 
     = 12 : 4 
     = 3 
Tabel 8. Data Faktor Lingkungan Keluarga 
I. Lingkungan Keluarga 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 2 3.6 3.6 3.6 
8 6 10.9 10.9 14.5 
9 22 40.0 40.0 54.5 
11 4 7.3 7.3 61.8 
12 8 14.5 14.5 76.4 
14 6 10.9 10.9 87.3 
15 5 9.1 9.1 96.4 
16 2 3.6 3.6 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Langkah 2 : Membuat Tabel Kecenderungan Kategori 
Tabel 9. Kecenderungan Kategori untuk Indikator Lingkungan Keluarga 
No Kategori Kesiapan Interpretasi 
Lingkungan Keluarga 
Frekuensi Prosentase 
1 13 ≤ S ≤ 16 Sangat Tinggi 13 23% 
2 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 12 22% 
3 7 ≤ S ≤ 9 Rendah 28 51% 
4 4 ≤ S ≤ 6 Sangat Rendah 2 4% 
Total 55 100% 
 
  
SKOR ITEM 
 
 
Item 1 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 8 14.5 14.5 14.5 
3 30 54.5 54.5 69.1 
4 17 30.9 30.9 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 2 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 8 14.5 14.5 14.5 
3 36 65.5 65.5 80.0 
4 11 20.0 20.0 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 3 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 5.5 5.5 5.5 
2 6 10.9 10.9 16.4 
3 34 61.8 61.8 78.2 
4 12 21.8 21.8 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
  
 Item 4 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 5.5 5.5 5.5 
2 6 10.9 10.9 16.4 
3 37 67.3 67.3 83.6 
4 9 16.4 16.4 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 5 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 5 9.1 9.1 9.1 
3 35 63.6 63.6 72.7 
4 15 27.3 27.3 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 6 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 4 7.3 7.3 7.3 
3 47 85.5 85.5 92.7 
4 4 7.3 7.3 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 7 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 5 9.1 9.1 9.1 
3 41 74.5 74.5 83.6 
4 9 16.4 16.4 100.0 
Item 7 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 5 9.1 9.1 9.1 
3 41 74.5 74.5 83.6 
4 9 16.4 16.4 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 8 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 5 9.1 9.1 9.1 
3 45 81.8 81.8 90.9 
4 5 9.1 9.1 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 9 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 8 14.5 14.5 14.5 
3 29 52.7 52.7 67.3 
4 18 32.7 32.7 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 10 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 7 12.7 12.7 12.7 
3 40 72.7 72.7 85.5 
4 8 14.5 14.5 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
  
Item 11 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 5.5 5.5 5.5 
2 5 9.1 9.1 14.5 
3 37 67.3 67.3 81.8 
4 10 18.2 18.2 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 12 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 5.5 5.5 5.5 
2 5 9.1 9.1 14.5 
3 40 72.7 72.7 87.3 
4 7 12.7 12.7 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 13 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 9 16.4 16.4 16.4 
3 27 49.1 49.1 65.5 
4 19 34.5 34.5 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 14 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 8 14.5 14.5 14.5 
3 40 72.7 72.7 87.3 
4 7 12.7 12.7 100.0 
Item 14 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 8 14.5 14.5 14.5 
3 40 72.7 72.7 87.3 
4 7 12.7 12.7 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 15 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 4 7.3 7.3 7.3 
2 5 9.1 9.1 16.4 
3 33 60.0 60.0 76.4 
4 13 23.6 23.6 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 16 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 4 7.3 7.3 7.3 
2 5 9.1 9.1 16.4 
3 38 69.1 69.1 85.5 
4 8 14.5 14.5 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 17 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 9 16.4 16.4 16.4 
3 28 50.9 50.9 67.3 
4 18 32.7 32.7 100.0 
Item 17 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 9 16.4 16.4 16.4 
3 28 50.9 50.9 67.3 
4 18 32.7 32.7 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 18 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 8 14.5 14.5 14.5 
3 40 72.7 72.7 87.3 
4 7 12.7 12.7 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 19 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 4 7.3 7.3 7.3 
2 5 9.1 9.1 16.4 
3 35 63.6 63.6 80.0 
4 11 20.0 20.0 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 20 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 4 7.3 7.3 7.3 
2 5 9.1 9.1 16.4 
3 43 78.2 78.2 94.5 
4 3 5.5 5.5 100.0 
Item 20 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 4 7.3 7.3 7.3 
2 5 9.1 9.1 16.4 
3 43 78.2 78.2 94.5 
4 3 5.5 5.5 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 21 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 10 18.2 18.2 18.2 
3 28 50.9 50.9 69.1 
4 17 30.9 30.9 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 22 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.8 1.8 1.8 
2 9 16.4 16.4 18.2 
3 36 65.5 65.5 83.6 
4 9 16.4 16.4 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
  
Item 23 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 5.5 5.5 5.5 
2 8 14.5 14.5 20.0 
3 32 58.2 58.2 78.2 
4 12 21.8 21.8 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 24 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 4 7.3 7.3 7.3 
2 7 12.7 12.7 20.0 
3 39 70.9 70.9 90.9 
4 5 9.1 9.1 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 25 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 10 18.2 18.2 18.2 
3 30 54.5 54.5 72.7 
4 15 27.3 27.3 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
  
Item 26 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.8 1.8 1.8 
2 9 16.4 16.4 18.2 
3 38 69.1 69.1 87.3 
4 7 12.7 12.7 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 27 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 5.5 5.5 5.5 
2 8 14.5 14.5 20.0 
3 35 63.6 63.6 83.6 
4 9 16.4 16.4 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 28 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 4 7.3 7.3 7.3 
2 7 12.7 12.7 20.0 
3 38 69.1 69.1 89.1 
4 6 10.9 10.9 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
  
Item 29 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 3.6 3.6 3.6 
3 37 67.3 67.3 70.9 
4 16 29.1 29.1 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 30 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 2 3.6 3.6 3.6 
3 37 67.3 67.3 70.9 
4 16 29.1 29.1 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 31 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.8 1.8 1.8 
2 2 3.6 3.6 5.5 
3 36 65.5 65.5 70.9 
4 16 29.1 29.1 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 32 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.8 1.8 1.8 
2 3 5.5 5.5 7.3 
3 36 65.5 65.5 72.7 
4 15 27.3 27.3 100.0 
Item 32 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 1 1.8 1.8 1.8 
2 3 5.5 5.5 7.3 
3 36 65.5 65.5 72.7 
4 15 27.3 27.3 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 33 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 6 10.9 10.9 10.9 
3 34 61.8 61.8 72.7 
4 15 27.3 27.3 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 34 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 5 9.1 9.1 9.1 
3 35 63.6 63.6 72.7 
4 15 27.3 27.3 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 35 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 3.6 3.6 3.6 
2 4 7.3 7.3 10.9 
3 34 61.8 61.8 72.7 
4 15 27.3 27.3 100.0 
Item 35 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 3.6 3.6 3.6 
2 4 7.3 7.3 10.9 
3 34 61.8 61.8 72.7 
4 15 27.3 27.3 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 36 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 3.6 3.6 3.6 
2 5 9.1 9.1 12.7 
3 34 61.8 61.8 74.5 
4 14 25.5 25.5 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 37 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 13 23.6 23.6 23.6 
3 29 52.7 52.7 76.4 
4 13 23.6 23.6 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 38 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 30 54.5 54.5 54.5 
3 14 25.5 25.5 80.0 
4 11 20.0 20.0 100.0 
Item 38 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 30 54.5 54.5 54.5 
3 14 25.5 25.5 80.0 
4 11 20.0 20.0 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 39 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 3.6 3.6 3.6 
2 28 50.9 50.9 54.5 
3 18 32.7 32.7 87.3 
4 7 12.7 12.7 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
Item 40 
  
Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 2 3.6 3.6 3.6 
2 27 49.1 49.1 52.7 
3 22 40.0 40.0 92.7 
4 4 7.3 7.3 100.0 
Total 55 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
  
HASIL ANALISIS DESKRIPTIF 
No Variabel Interval Kategori F Prosentase Keterangan 
 Kesiapan Kerja 101 ≤ S ≤ 
130 
Tinggi 32 58%  
1. Tingkat 
Intelegensi/ 
Kecerdasan 
10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 28 51%  
2. Kesehatan Fisik 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 31 56%  
3. Tujuan Bekerja 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 26 48%  
4. Minat 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 27 49%  
5. Motivasi 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 28 51%  
6. Pengalaman 
Praktik 
10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 26 47%  
7. Keterampilan 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 27 49%  
8. Kepribadian 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 36 65% Dominan 
(Pendukung) 
9. Nilai-Nilai 10 ≤ S ≤ 12 Tinggi 34 62%  
10. Lingkungan 
Keluarga 
7 ≤ S ≤ 9 Rendah 28 51% Dominan 
(Penghambat) 
  
6. Uji Normalitas 
Tabel 11. Uji Normalitas Data 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  TOTALITEM 
N 55 
Normal Parameters
a
 Mean 120.35 
Std. Deviation 19.430 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .087 
Positive .086 
Negative -.087 
Kolmogorov-Smirnov Z .647 
Asymp. Sig. (2-tailed) .797 
a. Test distribution is Normal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian 
 
 
  
Gambar 2. Kegiatan Siswa Kelas XII TB 1 Saat Mengisi Angket 
  
  
  
 
  
 

   
   
 
 
 
  
  
  
 
  
  
 
